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Yeni Hariciye 
tâyinleri
Dünkü gazetelerde Harici­
ye Bakanlığının münhal sefa­
retlere yaptığı tâyinleri oku­
duk. Bunlar meyanında kar­
deş Libya nezdinde Türkiye- 
yi ilk defa temsil edecek sefi­
rin de ismi vardı. Hariciye En 
cümeni Reisi Samsun millet­
vekili Firuz Kesim, Büyükelçi 
olarak Libya‘ya tâyin edildi- 
Biz Libya'nın ehemmiyetini 
müteaddit yazılarımızda te­
barüz ettirmiştik, iktidar hü­
kümetinin de bu ehemmiyeti 
nazarı itibare alarak, Sunusi 
Hazretlerinin nezdine en de­
ğerli bir şahsiyeti gönderme­
si çok yerinde olmuştur. Sam­
sun iyi bir mebusunu kaybet 
miş; Libya ise fevkalâde bir 
sefir kazanmıştır.
Hele Libya'ya bir Ortaelçi 
yerine, eski vilâyetlerimiz o- 
lan bugünkü küçük Arap dev­
letlerinin mümessillerinden a 
sağı kalmamak için bir büyük 
elçinin gönderilmesi, Türkiye 
Cumhuriyetinin prestiji bakı­
mından pek yerinde bir hare­
li kettir.
Libya Sefaretinin isabeti­
ni kaydederken meslekle hiç 
ilgileri olmayan yeni sefirle­
rin tâyini de gözümüzden 
kaçmadı. Tokyo ve Bonn'a 
gönderdiğimiz sefirler, bu ne­
viden sefirlerdir. Acaba bıı 
zevatın bizce meçhul olan 
hangi değerleri vardır?
(  ■ Meselâ Libya Büyükelçili­
ğine tâyin olunan Firuz Ke­
sim, eski bir hariciyecidir. Bu 
vasfının yanında mükemmel 
Arapça bildiği de malûmdur. 
Halbuki Tokyo elçiliğine gön­
derilen General'in ise sefir­
likle münasebetini kavraya­
madık
Bonn Sefiri Suat Hayri Ür- j 
güplü'ye gelince: hariciye ile 
olan teması eski C.H.P. ka - 
binelerindeki Vekilliğinden ö- 
teye geçmez.
Hikmeti hükümet derler, 
nakikaten doğru bir lâf: Kim- 
senin aklı bu işe ermiyor. 
Amma diyeceksiniz ki, bu gi­
bi tâyinlerde matbuatın fikri 
mi sorulsun.. Elbette hayır. 
Fakat bu hayır'ın yanında 
Libya'ya yapılan tâyin gibi 
bir de akla yakın olanı var­
dır.
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